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Lehrwerkstatt. Materialien und Analysen zur beruflichen Bildung im 19. Jahrhundert??????????????????????????Quellen und
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? ??? ????????????Die Entwicklung des Lehrlingswesen bei der Firma Krupp?????????????????????
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Berufskolleg Elektrotechnik für Realschüler?????? ?????????????????
Berufskolleg Maschinentechnik für Realschüler?????? ?????????????????





Fachkraft für Lagerwirtschaft ???????
Groß- und Außenhandelskaufmann????? ????????????
?????????????????????? ???????
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